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さ ら に 磁 場 を 下 げ て ゆ く と
H/Hc2-0.4で 4回対称性は急激に
抑制されると同時に 2回対称性が
現れることがわかった｡この 2回
対称性は結晶の対称性などのギャ
ップ構造以外の寄与に由来すると
は考えにくく､超伝導ギャップ構
造に 2回対称性があるということ
を示 している｡熱伝導率が極小値
を示す方向から 4 回対称性をもつ
高磁場相では[100],[010]方向にノ
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- ド､2回対称性をもつ低磁場相では[010]方向にノードが存在することがわかった｡
つまりこれらの結果は図1に示すように PrOs4Sb12に少なくとも 2種類の超伝導相
が存在することを示している｡さらに磁場と熱流 ([001]方向)とのなす角βを 90
度から減少させ円錐状に回転させたときの角度依存性の振幅が8-90度の場合より
も減少することが明らかとなった｡これは､高磁場相､低磁場相ともにノー ドの種
類がラインノードではなくポイントノードであることを示唆している｡
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